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ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ЖІНОЧОГО ВИБОРЧОГО 
ПРАВА В ДРУГІЙ РЕЧІ ПОСПОЛИТІЙ (1918 – 1939 РР.) 
 
Стаття присвячена розгляду основних аспектів розвитку виборчих прав жіноцтва в Другій 
Речі Посполитій (1918-1939 рр.). Зокрема, аналізуються характерні риси розвитку 
політичних прав полячок та напрямки посилення ролі жіноцтва в житті польського соціуму. 
Звертається увага на статистику представництва жіноцтва в Сеймі та Сенаті, їх участь у 
загально-політичних процесах та боротьбі за зрівняння в правах із чоловіками в цивільній та 
виборчій сферах. Особлива увага приділяється необхідності теоретичного осмислення і 
практичної демонстрації доцільності аналізу польського історичного досвіду і традицій 
жіночого виборчого права. Здійснено узагальнення, що стосуються впливу на польських 
жінок гендерної асиметрії, закодованої в інформаційному полі польського міжвоєнного 
соціуму. 
Ключові слова: виборче право, гендер, Друга Річ Посполита, полячки, цивільні права, 
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________________________________________ 
Протягом останніх десятиріч у 
науковому просторі України з’явилася 
достатня кількість публікацій і розвідок, 
які тією чи іншою мірою дотичні до 
актуальної проблематики гендерних 
досліджень. Водночас, попри значне 
розмаїття розглянутих питань, місце 
жінки в історичному минулому Польщі 
вивчено недостатньо. Важливість 
проведення такої розвідки обумовлена 
перебуванням території Західної України 
перед входженням у склад УРСР під 
польською окупацією.  
Тому пропонована стаття порушує 
питання про участь жіноцтва в суспільно-
політичному житті Другої Речі 
Посполитої в контексті аналізу 
фундаментальних актів та законів, що 
стосуються надання жінкам сукупності 
правових норм різних галузей права 
(публічного, виборчого, цивільного 
права) та їхньої практичної реалізації.  
Сучасний аналіз виборчого права 
жіноцтва в Другій Речі Посполитій 
спирається на значну дослідницьку базу 
українських (О. Гриценко-Веселовська, 
О. Марцеляк) та переважно польських 
науковців (М. Пєтшак (M. Pietrzak), 
Л. Хасс (L. Hass), Р. Вапіньскі 
(R. Wapiński), М. Фушара (M. Fuszara) 
М. Шліва (M. Śliwa) та інші).  
Мета дослідження обумовлена 
необхідністю теоретичного аналізу 
виникнення та розвитку виборчого права 
жіноцтва в Другій Речі Посполитій 
сучасною соціально-політичною, 
історичною, гендерологічною науками. 
Метою статті є розкриття сутності 
реалізації жіночого виборчого права в 
Другій Речі Посполитій у міжвоєнний 
період (1919-1939 рр.)  
Об’єктом дослідження в статті стало 
виборче право жінок у Другій Речі 
Посполитій.  
Предметом наукового дослідження є 
історія розвитку процесів реалізації 
соціальних та правових норм у світлі 
тогочасних вимог польського 
законодавства на базі дослідницьких та 
архівних матеріалів, що стосуються 
надання жінкам виборчого права.  
Виходячи із зазначеної мети, автор 
даної роботи ставить перед собою 
наступні завдання:  
− розглянути теоретико-методологічні 
основи виборчого права жінок у 
політичній системі Речі Посполитої;  
− розкрити сутність повоєнного 
емансипаційного процесу діяльності 
жіноцтва в польському суспільстві (1919-
1939 рр.);  
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− визначити специфіку реалізації 
виборчого права жінок в умовах 
панування патріархальних стереотипів 
щодо жіноцтва;  
− дати оцінку стану реалізації 
виборчого права жіноцтва в Сенат та 
Сейм упродовж існування польської 
держави.  
Для досягнення мети і вирішення 
завдань використовувалися порівняльний 
та описовий методи, а також системно-
структурний аналіз. Дослідження 
опираються на наукову літературу та 
архівні джерела, що стосуються 
порушеного питання.  
Зі здобуттям Польщею незалежності у 
її правовій системі було чинним 
законодавство країн, території яких 
входили до складу Польщі. Воно 
здебільшого характеризувалось 
недопущенням жіноцтва до виборів у 
представницькі структури та 
неможливістю зайняття ними посад у 
державницькому апараті.  
Отже, полячки були допущені до 
служби лише в якості вчительок, займали 
декілька посад у поштових відділеннях та 
інших окремих державних установах.  
Поза тим, навіть при відсутності 
офіційних осіб, що не забороняли б 
участь жіноцтва в публічних сферах 
життя, існував би обмежений доступ 
дівчат до освіти та простежувалися б 
практичні труднощі через відсутність у 
них відповідної кваліфікації, що 
необхідна для призначення на державні 
посади [7, с.78].  
Емансипація польського жіноцтва ІІ 
Речі Посполитої надзвичайно посилилась 
в період здобуття Польщею незалежності 
в 1918 р. Цей процес приніс радикальні 
зміни в становище польського жіноцтва.  
Усі основні політичні партії та органи, 
що були створені в 1918 і 1919 роках, 
одностайно виступали за скасування 
законів, що дискримінують жінок. 
Практична реалізація даної заяви 
створила труднощі, що полягали в 
неможливості скасування обмежувальних 
прав жіноцтва законодавчих актів, які 
були набуті за попередній період. Тому 
така тенденція фактично створила 
ситуацію поступової заміни положень у 
чинному законодавстві.  
Відправною точкою для формування 
правового становища жінок, що 
поставило б їх в один ряд із чоловіками, 
стала ухвалена 29 листопада 1918 р., 
Постанова Тимчасового голови держави, 
у якій під поняттям «виборець», згідно з 
новими поправками, розумілося: «кожен 
громадянин країни, незалежно від статі, 
який до дати оголошення виборів мав 
повний 21 рік» [3].  
Цією поправкою скасовувався наявний 
на той час гендерний перепис та всі 
виборці після 21-річного віку здобули 
право бути обраними (зазначено в 7 статті 
названого документа) [11, с.46].  
Надавши право голосу жіноцтву, ІІ Річ 
Посполита приєдналася до невеликої 
групи країн Європи, які дозволили 
жінкам брати участь у політичному житті 
нарівні з чоловіками [5].  
Першопрохідцем у цій галузі була 
Фінляндія, де жінки отримали право бути 
обраними ще в 1906 році, пізніше, 
протягом 1913-1915 рр., це повторили 
Норвегія та Данія, і вже в 1917 році право 
голосу жінкам було надано Радянською 
Росією, а в 1918 році і Українською 
Народною Республікою (УНР) – статевий 
ценз було відмінено статтями 11 і 12 
Конституції УНР 1918 року [2] і у березні 
1919 р. – Західно-Українською Народною 
Республікою (ЗУНР) [1].  
Цьому є логічне пояснення: окрім 
емансипації як наслідку Першої Світової 
війни, у польському соціумі в більшості 
регіонах жінки-виборці кількісно 
переважали чоловіків через високу їх 
смертність на військових фронтах [5, с.74].  
Культурні зміни в Польщі, що виникли 
як результат Першої світової війни, 
сприяли підвищенню активності жінок у 
громадсько-політичному житті, однак, як 
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і в інших країнах, цей факт не був радісно 
сприйнятий польською політичною 
елітою, в якій панували стереотипи щодо 
жінок, що виконують переважно хатню 
роботу, приписуючи їм традиційну роль 
матері та дружини. Найбільш ревним 
противником участі жіноцтва в будь-якій 
сфері громадського, особливо, 
політичного життя, був польський 
політичний діяч та українофоб 
Р. Дмовський (R. Dmowski). Він не 
схвалював право жіноцтва на вищу освіту 
та оплачувану роботу, аргументуючи тим, 
що, на його думку, менталітет жінок 
«повністю відрізняється від менталітету 
людини» [10].  
Так, під час розмови із 
І. Лютостанською (I. Lutostańską), однією 
із головних організаторок польської 
Національної Організації Жіноцтва, він 
висловився: «Як ми почнемо їх 
інтегрувати в політику, то це будуть 
причуди, відьми, які ніколи не 
одружуватимуться» [14, с.32]. З іншого 
боку, Ю. Пілсудський (J. Piłsudski) не 
ставив під сумнів необхідність уведення 
принципу рівноправності жінок, але 
висловлював стурбованість тим, чи 
полячки будуть у змозі розумно 
скористатися правами, які їм будуть 
надані. Можливість для перевірки 
прийняття громадськістю нової ролі 
жіноцтва – учасниць громадсько-
політичного життя – стали заплановані на 
кінець січня 1919 року під час виборів у 
Законодавчий Сейм.  
Запроваджений принцип рівності 
виборчих прав обох статей було 
підтверджено в прийнятій Конституції від 
17 березня 1921 р. [12], яка гарантувала 
жінкам право голосувати і виставляти 
свою кандидатуру на виборах у Сейм і 
Сенат. 
Таким чином, у світлі положень 
правове становище жіноцтва не 
відрізнялося від позиції чоловіка. 
Затверджена під час авторитарного 
правління політичного табору «санації» 
(1926-1939 рр.) квітнева Конституція [10] 
заявила про відверту відкритість та 
рівність перед законом, визнавши повні 
цивільні права жіноцтва, які зустрічалися 
із майже загальним схваленням 
суспільства [6]. 
Остаточному визнанню таких прав 
передували протягом 20-х років заходи 
щодо їх поступового впровадження. Так, 
Законом від 1 липня 1921 року були 
також змінені деякі положення 
цивільного права, що діяли ще з часів 
колишнього Королівства Польського 
(1825-1915 рр.), до реалій суспільно-
політичного життя країни. Змінами 
скасовано обов’язок спільного 
проживання подружжя; дружина, в разі 
утрати чоловіка без обмежень, брала на 
себе управління всією власністю; жінка 
отримала можливість поставати перед 
судом без відповідного дозволу, що 
надавався до того чоловіком. 
Положенням надавалося право жінкам, 
без отримання дозволу від чоловіка, 
завіряти та укладати всі види договорів 
про спільну власність, а за умови не 
надання чоловіком належних умов життя 
для сім'ї дружина мала гарантоване 
законом право звернення в суд за своїми 
правами, і навіть наполягати на розподілі 
частини спільного майна[11, с.1073-1074]. 
Остаточна ліквідація обов’язкової сили 
дискримінаторських законів відносно 
жінок відбулася прийняттям у 1933 році 
т. зв. зводу законів у рамках реформи 
місцевого самоврядування [13]. 
Найпізніше, однак, надані цивільні 
права та, зокрема й виборчі права, дійшли 
до Західної України та Західної Білорусі. 
Аналіз індивідуальної участі жіноцтва 
під час виборчих кампаній свідчить, що 
частка жінок, серед загального числа 
кандидатів, не перевищувала 10 %, а це є 
наслідком домінування у виборчих 
списках чоловіків. Крім того, аналіз 
списків із партій свідчить, що прізвища 
жінок займали останні місця в листах, 
тим самим натякаючи на їхню майбутню 
поразку та отримання невеликої кількості 
частини місць в органах місцевого 
самоврядування. Виняток становили 
великі міста, де показник жінок із 
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середньою та вищою освітою був 
більшим, прихильність із боку населення 
та наявність досвіду. Природно, що до 
таких міст належав Львів, а також 
Варшава. 
Після отримання політичних прав 
жінки досить активно виявили високу 
активність на наступних парламентських 
виборах. Так, ще під час перших 
парламентських виборів, що були 
проведені в 1919 році, жіночий електорат 
чисельно перевищував чоловічий, через 
участь чоловіків у військових діях. Так, у 
Варшаві цей показник становив 58%, у 
Лодзі – 56%, у Кракові – 57 % [9]. 
Однак у подальші роки, під час виборів 
у Сейм 1921 р. і 1928 р., кількість жінок 
значно зменшилася, причиною чого стала 
відсутність стабільності в перших 
польських парламентах, часті зміни 
урядів, і головне, поступові повернення 
позицій патріархальної системи з 
наступним нівелюванням здобутків 
емансипації Першої світової війни. Так, у 
1922 і 1928 рр. явка чоловіків суттєво 
збільшилась і водночас посилилась 
тенденція до зниження явки жінок [5, 
с.98-99]. 
Початкова ейфорія із використанням 
жінками права голосу, у більшості 
випадків, не поширилася на надані права 
щодо участі у виборчій кампанії. 
Політична активність жіноцтва в 
міжвоєнній Польщі була відносно 
низькою, про що свідчить кількість 
накопичених депутатських мандатів – 
так, згідно з М. Фушарою (M. Fuszara), в 
загальному, 41 місце в парламенті і 20 
сенаторських місць [4, С. 86-88]. 
Однак, як вказує М. Шліва (M. Śliwa), 
представництво жінок насправді складало 
32 парламентські і 18 сенаторських місць, 
при цьому деякі з жінок неодноразово 
суміщали місця в обох парламентах [9]. 
Загалом, кількість жіноцтва в усіх 
парламентах ІІ Речі Посполитої становила 
не більше 2  4 % від загальної кількості 
депутатів та сенаторів, про що детально 
розповідається в таблиці 1.1. 
Таблиця 1.1. 
Стан представництва жіноцтва в Сеймі та Сенаті різних каденцій  
№ 
 
Каденція 
 
Роки 
рр. 
Органи 
 
Кількість 
мандатів для 
жінок 
 
% жіночих 
мандатів 
від 
загальної 
кількості 
депутатів 
 
1 
_____ 
 
1919-1922  
 
Sejm Ustawodawczy 
Законодавчий Сейм 
6 1,38 % 
 
2 
I kadencja 
 
далі -  
І  
каденція 
 
1922–1927 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
далі - Сейм 
9 2,02% 
 
1922–1927 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej 
далі - Сенат 
4 3,60% 
3 II 
каденція 
1928–1930 Сейм 8 1,80% 
1928–1930 Сенат 4 3,60% 
4 IІI 
каденція 
1930–1935 Сейм 15 3,37% 
1930–1935 Сенат 4 3,60% 
5 IV 
каденція 
1935 – 1938 Сейм 2 0,97% 
    
1935 – 1938 Сенат 5 5,20% 
6 
 
V 
каденція 
1938 – 1939 Сейм 1 0,48% 
1938 – 1939 Сенат 4 4,16% 
Джерела:  [4],[9],[14]. 
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Пропонована таблиця демонструє 
доволі низький відсоток участі жіноцтва в 
парламентських органах протягом усього 
міжвоєнного періоду. Причинами такої 
динаміки, на нашу думку, є: 
1. відсутність достатніх умов 
політичної активності жіноцтва (а це 
полячки), які не змогли повною мірою 
скористатися наданими політичними 
правами; 
2. загальна пасивна поведінка 
жіноцтва до реалій політичного життя, 
що полягала в нерозумінні ваги та 
особливої важливості виборчих прав, які, 
однак, належать до найважливіших 
цивільних обов'язків; 
3. недостатня підтримка жінок-
кандидатів на виборах самими жінками, 
через нерозуміння ролі, яку відіграє 
гендерна рівність, і боротьбу жіноцтва за 
рівність у тогочасній політичній 
кон'юнктурі; 
4. патріархальне мислення більшості 
польських політиків та необізнаність, а 
також і неготовність польського соціуму 
до подібного роду змін; 
5. небажання політиків-чоловіків (в 
основному представників правих партій) 
до жіночої політичної активності, 
намагання підтримувати власні високі 
пости з одного боку та розраховування на 
підтримку жінок-виборців на виборах, з 
іншого; 
6. репрезентування польськими ЗМІ 
образу жінки-політика як неприйнятного 
для польського соціуму. 
Важливо відмітити, що на тлі чоловіків 
жінки в парламентських органах 
вирізнялися високим походженням, 
соціальною, освітньою, професійною 
репутацією. Майже всі міжвоєнні жінки-
парламентарії були вихідцями з 
інтелігентних сімей або сімей великих 
землевласників, причому абсолютна 
більшість із них мала вищу освіту, четверть 
із яких мала докторські ступені. Єдина 
жінка, за свідченням М. Подковського 
(M. Podkowski), яка мала тільки початкову 
освіту, – членкиня фракції комуністів під 
час третьої каденції Сейму (1930-
1935 рр.) [8, c.163]. 
Хоча жінки мали скромне 
представництво в Сеймі та Сенаті, однак 
вони внесли зробили свій внесок у розвиток 
законодавства, демократизації системи 
освіти, руйнації законодавчих та почасти 
повсякденних стереотипів щодо жінок, 
поліпшення їхнього правового та 
матеріального становища, надання їм 
певних цивільних прав, а також проведення 
ініціатив та розробки прогресивних законів 
щодо усунення дискримінаційних норм 
відносно жіноцтва. 
Головною перешкодою на шляху до 
повної рівності в тогочасному польському 
суспільстві стало зафіксоване традиційне 
уявлення католицької Польщі про нову 
роль жінки, яка могла існувати поза 
домашнім господарством та сферою 
виховання дітей. Фундаментальні зміни в 
масовій свідомості багатонаціональної 
Другої Речі Посполитої потребували 
набагато більше часу, аніж два міжвоєнні 
десятиліття, тому повне досягнення рівних 
прав чоловіків і жінок відбулося вже в 
повоєнні роки. Здійснення принципу 
гендерної рівності вже в Польській 
Народній Республіці (1944-1989 рр.) було 
успішним, як у законодавчій сфері, так і в 
практиці повсякденного життя. Але такий 
результат був би неможливий без 
законодавчих досягнень Другої Речі 
Посполитої в галузі формальної рівності 
правового статусу жінок та чоловіків.  
Ми залучили до аналізу лише деякі 
публікації та матеріали польської 
історіографії з виборчого права жінок. 
Поряд із цим у науці з’являються нові, 
зокрема й архівні нормативно-правові акти 
аналізованого періоду, що продовжують 
дослідження в напрямі розширення методів 
і проблематики. Поряд із тим відзначимо, 
що, як в українській, так і в польській 
історіографії сьогодні переважають 
публікації досліджуваної тематики 
обраного періоду саме з юридичної точки 
зору і лише формується напрям гендерних 
досліджень. 
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Александр Топоренко ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЖЕНСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА ВО 
ВТОРОЙ РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ (1918-1939 гг.)  
Статья посвящена рассмотрению основных аспектов развития избирательных прав женщин во 
Второй Речи Посполитой (1918-1939 гг.)  В частности, в ней анализируются характерные черты 
развития политических прав полек и направления усиления роли женщин в жизни польского 
социума. Также в данной статье акцентируется внимание на участии женщин в общественно-
политических процессах Второй Речи Посполитой, а именно на статистике их представительства в 
Сейме и в Сенате и на их борьбе за уравнение в правах с мужчинами в гражданской и избирательной 
сферах. Особое внимание автора направлено на необходимость теоретического осмысления и 
практической демонстрации целесообразности анализа польского исторического опыта и традиций 
женского избирательного права. Также в процессе исследовательской работы осуществлено 
обобщение, касающиеся влияния на польских женщин гендерной асимметрии, закодированной в 
информационном поле польского межвоенного социума.  
Ключевые слова: избирательное право, гендер, Вторая Речь Посполитая, полячки, гражданские 
права, равенство. 
 
Oleksandr Toporenko HISTORY OF WOMEN’S SUFFRAGE IN THE SECOND POLISH REPUBLIC 
(1918 - 1939) 
This article discusses the main aspects of the voting rights of women in the Second Polish Republic 
(Second Commonwealth) in 1918 – 1939 years. In particular, the characteristics of the development of 
women's political rights and directions strengthening the role of women in polish society are under 
consideration.The emphasis is laid on the statistics of the representation of women in the Polish Sejm and the 
Polish Senate, their participation in the general political process and the fight for equal rights with men in the 
civil and electoral areas. The special attention is paid to the necessity of theoretical understanding and 
practical demonstration of the appropriateness of the analysis of Polish experience and traditions of women's 
suffrage. Some generalizations about the impact of gender asymmetry encoded in the information field of 
Polish interwar society on polish women have been made.  
Key words:suffrage, gender, Second Commonwealth, polish women, civil rights, equality. 
